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PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI
Řešená  nárožní  parcela  se  nachází  na  exponovaném  křížení  ulic  Koliště  a  Milady 
Horákové v Brně. Důležitými okolnostmi určujícími charakter tohoto místa jsou výjimečné 
postavení okružní třídy Koliště v urbánní struktuře města Brna, majestátní osa třídy Kpt. 
Jaroše napojující se na ulici M. Horákové těsně před křižovatkou, terén stoupající směrem 
k jádru města, bezprostřední blízkost parku a vysoká intenzita dopravy a s tím spojená 
složitá situace chodců.
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ
Navržený  objekt  respektuje  postavení  svých  sousedů  –  budovu  ČSOB  na  ulici  M. 
Horákové a budovu magistrátu na ulici  Koliště.  Navázáním na korpusy těchto domů a 
pokračováním uličních čár až do místa jejich protnutí vzniká nároží, které je akcentováno 
motivem dvou  „obrazovek“:  první,  níže  položená  horizontální  obrazovka,  je  výústěním 
zástavby na ulici Koliště a svým mírným zkosením směrem do křižovatky tento prostor 
ovládá a zve do svých útrob. Druhá, vertikální, obrazovka je podepřena tou horizontální,  
aby díky své vyvýšené poloze přehlédla přes park brněnského ringu a poskytla jednak 
výhled na město, jednak aby vytvořila dominantu a spolu s vížkou protějšího nárožního 
domu také pomyslnou bránu do ulice Milady Horákové. Osa třídy Kpt. Jaroše pomyslně 
dělí hmotu domu na dva funkčně oddělené provozy – galerii a pronajímatelné prostory.
Vzhledem k výraznému účinu dvou majestátních výkladců bylo třeba koncipovat fasádu 
tak, aby toto gesto nebylo oslabeno. Fasáda je proto pouze jemně členěna abstraktními 
vertikálními  otvory zasklenými  ve  vnitřním  líci  stěny,  které  v  gradujícím rytmu  směřují 
směrem k nároží. Parter je řešen jako plocha zasklená naopak ve vnějším líci stěny a je  
rytmizován  stojkami  zasklívacího  rámu.  Mírně  stranou  od  tohoto  dění  je  blok 
pronajímatelných prostor, který je opticky, konstrukčně i funkčně od galerijního provozu 
oddělen, což je znázorněno holou plochou fasády, jež není nijak perforovaná. Kompozice 
otvorů  této  části  fasády  uplatňuje  v  malé  míře  motiv  předešlý  (posunutí  nad  sebou 
stojících otvorů o určenou část modulu), ale zároveň tvoří přechod k pravidelně členěné 
fasádě sousední budovy, konkrétně ČSOB. Pro zdůraznění hmotnosti a solidnosti stavby 
byl zvolen travertinový obklad.
3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Objekt je řešen jako dva nezávislé provozní celky, místy provázané. Jedním provozním 
celkem je  blok pronajímatelných ateliérů  a  kanceláří  se samostatným vstupem z ulice 
Milady Horákové. K tomuto provozu náleží podzemní garáže přístupné rampou ze stejné 
ulice. Garáže mají 20 parkovacích míst, z nichž jedno je vyhrazeno imobilním. Tato část 
objektu  je  šestipodlažní  (včetně  již  zmíněného  podlaží  podzemního).  V  2.  až  5. 
nadzemním  podlaží  se  střídají  plochy  koncipované  jednak  jako  variabilní  kancelářské 
buňky s posuvnými stěnami a jednak jako ateliéry pro umělce různých směrů. Příznivé pro 
tyto prostory je severní světlo.
Druhým provozním celkem je galerie s přidruženými provozy. Samotného rozdělení na 
galerii a ostatní funkce je logicky docíleno umístěním těchto náplní do jednotlivých křídel  
hmoty.  V  parteru  se  nachází  otevřený  foyer  směřující  ke  kavárně,  jež  má  kontakt  s 
dvorem. Tento využívá spádu zastropení rampy do podzemního podlaží a je řešen jako 
terasovitá ozeleněná pobytová plocha sloužící jako zahrádka kavárny, k relaxaci nebo jako 
specifický  vyýstavní  prostor.  Dalšími  provozy  jsou  prodejní  galerie,  obchod,  v  patře 
restaurace, knihovna a v dalších nadzemních podlažích administrativní zázemí galerie a 
přednáškový  sál.  Na každém podlaží  se  nachází  hygienické zázemí,  vždy ob patro  v 
galerii  a  ve  veřejně  přístupné  části.  Všechna  podlaží  spojuje  přímé  trojramenné  či 
dvojramenné (dle světlé výšky podlaží) schodiště,  kvůli  dodržení požárních předpisů je 
přítomno i schodiště únikové
4. KOSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
 Z  konstrukčního  hlediska  se  jedná  o  kombinaci  skeletového  a  stěnového  systému v 
provedení  z  monolitického  železobetonu.  Objekt  je  založen  na  pilotách,  které  v  1.PP 
přechází ve sloupy o průměru 600mm, ty v dalších podlažích svou tloušťku zmenšují. V 
parteru jsou místy využity nosné sloupy ve fasádě, v dalších podlažích jsou již fasády 
nosné samy o sobě (tloušťka nosné stěny 300mm). Základní konstrukční modul je 8,5m. 
Stropy  jsou  řešeny  jako  obousměrně  vyztužené  hladké  desky  v  tloušťce  400mm. 
Obvodová stěna vystupující hmoty 5NP je vynesena pomocí zesílení výztuže, skrytého 
průvlaku a jiný je také materiál této stěny – namísto monolitické konstrukce jsou použity 
lehké  tvarovky  Liapor.  Z  dispozičního  uspořádání  vychází  rozdělení  stavby  na  dva 
oddilatované celky různých konstrukčních výšek.
5. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ
  Vytápění objektu je řešeno přípojkou na stávající horkovod. Výměník a VZT jednotka jsou 
umístěny v 1PP. Pod úrovní 1PP je retenční nádrž, kam jsou sváděny srážkové vody jak 
ze střech, tak ze zpevněných ploch (dvůr). Srážkové vody jsou následně využívány pro 
splachování záchodů a údržbu zeleně. Pro  vedení rozvodů je využito zdvojené podlahy. 
Jako ochrana proti přehřívání skrze prosklené plochy slouží předokenní screenové rolety. 
Skladby všech konstrukcí respektují zásady energeticky úsporného stavění.
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1328
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1146
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 4714
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1327
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 6041
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 24089
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5179
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 29268
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    234144000
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 2163
303
288
HPP SÁL 288
277
HPP PRODEJ 290
HPP PRONAJIMATELNÉ PROSTORY 793
UŽITNÁ HPP CELKEM 4402
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 1104
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 20/1
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HPP GASTRONOMICKÉ PROVOZY
HPP ADMINISTRATIVA
HPP KNIHOVNA
